















































象とした研究が 1 件，記載のないものが 2 件であった．
研究方法は，表 2 に示したように，事例検討が 8 件，
実践報告が 2 件，量的研究が 1 件，質的研究が 1 件で
あった．
　表 3 で示したように，投稿雑誌は，日本糖尿病教育・
看護学会学術集会抄録が 9 件，その他 3 件であった． 
　各文献の研究目的では，文献 1 は，末期がん患者の
血糖コントロールの有用性と意義についての報告であっ





























































































































































































　　 http://ganjoho. jp/reg_stat/stat ist ics/stat/
summary.html
4  ）糖尿病リソースガイド．2017年12月 6 日，
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